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Alat·l{esanleptospirosisdicipta
Lebih membirnbangkankatanya,
leptospirosismudahdijangkitikeatas
haiwanternakankeranawabaktidal<
matikeatashaiwansepertiyangber-
lakukeatasmanusiasebaliknyawa-
bakyangadapadahaiwanakanterus
beradadalamorgandan seterusnya
menjadipembawawabak.
"Wabak kencing tikus mudah
terkenapadakulit terutamadi ba-
hagianmata,hi<:iungdanmulutke-
ranakawasanitu adalahkulitpaling
lembut. Wabak mudah dijangkiti
melalui air. Kerana itu kolam re-
nang,lopakair,banjirdankawasan
hutanamatbahayakepadamanusia
danhaiwanternakan.
"Statistik terkini menunjukkan
sebanyak30 peratus kawasandi
sekitarKuala Lumpur kini adalah
kawasanpositifmempunyaileptos-
pirosis,"katanya.
Menurutnya, laporan_kematian
ke atasmanusiaaklbatwabakken-
cingtikusdinegaraini tidakpernah
menjadisifar sejakwabakdikenal
pasti pada 1926iaitu 22 kematian
setakattahun ini, 48 .padatahun
lalu dan69pada2010.
sebut. Tetapi kumpulan sasaran
adalahlebih kepadaperenang,pe-
tani,peladang,nelayan,tentera,pe-
latihProgramLatihanKhidmatNe-
gara,(PLKN) dan merekayangge-
markanaktiviti lasakdi dalamhu-
tan,"katanyapadasidangakhbardi
sini hariini.
Abdul Rani berkata,alatan pe-
ngesanyangmempunyaiperlindu-
nganharta intelek itu bagaimana-
pun belum beradadi pasaranbe-
rikutanpihaknyamasihdalampro-
ses perbincangandan pemilihan
syarikatbagitujuanpemasaran.
Menurutnya, alatan tersebut
amat praktikaluntuk mengurang-
kan kematianekoran wabakken-
cing tikus yang semakinmenular
kini memandangkanantibodi pe-
sakit kebiasaannyadapatbertahan
untuktempohtujuhhari sahaja.
Beliauberkata,leptospirosiskini
merupakanwabakpalingmudahdi-
jangkiti kepadamanusiadan hai-
wan ternakanpada bila-bila masa
ekorangayahidupmasyarakatyang
kianberubahterutamadalamaspek
menjagakebersihan.
ataupositif di bahagianpapanter-
sebut.
"Sesiapasahajaboleh menyim-
pan dan menggunakanalatanter-
hagianhujungpapan'itukernudian
tunggukira-kira10hingga15minit
dan keputusannyaboleh diketahui
denganmelihatpadatandanegatif
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KUALA LUMPUR lOgos -
Universiti Putra Malaysia (UPM)
berjayamenghasilkanalatpengesan
wabak kencingtikus atau leptos-'
pirosis yang dikenali sebagaiLep-
toScan2.
Ketua Pusat Penyelidikan Hi-
dupan Liar dan PemuliharaanFa-
kulti PerubatanVaterinarUPM, Da-
tuk Dr. Abdul Rani Bahamanber-
kata,alatyangbolehdigunakanke
atasmanusiadanhaiwanternakan
itu diyakini100peratuskesahihan-
nyadenganberdasarkankaedahpe-
ngunaanyangbetul.
Kata beliau,alat tersebutdapat
mengenalpastiwabakkencingtikus
dalambadanseseoranghanyada-
lam tempohtujuh hari berbanding
ciptaanpertamaUPM sebelumini
yang memerlukan sekurang-ku-
rangnya21 hari bagi tujuan yang
sarna.
"Cara menggunakanalatan itu
mudah. Anda hanya perlu mele-
takkansetitikdarahpesakitdi ba-
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